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INTERESES L O C A L E S 
Que se haga el Cuartel 
y no se hable de guarnición 
A continuación insertamos un artículo 
recibido, que creemos refleja el unáni-
me anhelo de un pueblo falto de ener-
gías, que sin desperdiciar ocasión ca-
carea constantemente en tertulias de 
café, pero que no da un paso en firme 
hacia la consecución de importantes me-
joras, que nosotros venimos exponien-
do, con la sola exitación de un amor 
grande al pueblo querido. 
Hemos tenido dos dias en Antequera 
un batallón del Regimiento de Oarella-
no. Dos dias de prueba para este pueblo 
vencido, incapaz de regenerarse, incapaz 
de exigir lo que tiene derecho a de-
mandar. Hasta Bilbao van a llegar las 
lamentaciones de una ciudad que se 
comporta noblemente y concede hospi-
talidad a un millar de valientes. «Parece 
mentira que no tengáis en Antequera 
guarnición.» Esto han dicho los solda-
dos de Garellano; eso repetirán en Afri-
ca y eso volverán a decir cuando entren 
cubiertos de gloria en la soberbia capi-
tal de Vizcaya. 
Guarnición y guarnición pide la ciu-
dad. Aquellos que la gobiernan se con-
forman con dirigir telegramas al mi-
nistro de la Guerra. En cada carpeta de 
ese Ministerio hay un montón de des-
pachos, un centenar de cartas, haciendo 
el panegírico del pueblo que pide; hay 
un elogio a sus condiciones estratégi-
cas y una alabanza al acendrado patrio-
tismo de sus habitantes. En eso queda 
toda la gestión de los que están obliga-
dos a interesarse por las cosas de Ante-
quera. Con tan limitado esfuerzo quie-
ren tener ganada la gratitud antequerana 
y que ésta se exteriorice en forma que 
hinche de vana satisfacción a los políti-
cos conceptuados de influyentes y a las 
Personalidades cuya valía aun no ha 
Pasado del examen de prueba. 
Ha llegado pues, el momento de exi-
gir. Estamos en épocas en que la soli-
citud del resignado no es atendida, en 
que derechos y deberes son conceptos 
sin valor. A fuerza de no utilizarlos, se 
han averiado tanto, que no hay nadie 
que invocándolos, solicite justicia o el 
exacto cumplimiento de una palabra 
empeñada. Fian más en los fallos del 
tribunal que goza del predominio; pues 
por algo, un día, volcaron sobre ellos 
una caldereta llena de confianza y re-
bosante de gratitud y reconocimiento. 
Desde entonces, se padece la conse-
cuencia de haber caminado mucho al 
son de la cencerrita de oro. 
Decíamos que hay que exigir y dejar 
de implorar. Hace falta un cuartel para 
que el Gobierno, sin el estímulo de la 
influencia y sin más cartas en nombre 
de la ciudad amada y estratégica, de-
signe un batallón que guarnezca la plaza. 
Va lo dijo en cierta ocasión el Capitán 
general de Andalucía y el hoy Comisa-
rio general de Marruecos. «Hace falta 
que Antequera haga un sacrificio. Si no 
está dispuesta a ello, de nada servirá 
nuestro favorable informe.» «Sin local 
es irrisoria toda gestión encaminada a 
que se destine tropa.> Así ha ocurrido. 
Va para seis años, que ese sacrificio no 
se intenta, y se malgasta el tiempo y se 
habla y se dice mucho, pero no se hace 
nada. Hora es de que el Ayuntamiento 
tome la iniciativa y cumpla algo de lo 
que ofrece. Bueno está que el día de 
los Difuntos se tenga ceirado el Campo 
Santo (campo de horror, mejor dicho), 
porque dé vergüenza abrirlo; que no 
se gaste lo asignado en presupuesto para 
la tubería de la Magdalena, y que se 
cobre un reparto de varios miles de pe-
setas y ahora se haga efectivo otro de 
dos decenas de miles de duros. Todo 
eso lo soporta el pueblo; la ciudad ale-
gre y confiada, que,por su inconsciencia 
tiene hecho girones todo su antiguo 
prestigio; pero, que se haga un cuartel, 
que se ponga a prueba la voluntad del 
resignado pueblo que pacientemente, 
una y otra vez, concede hospitalidad a 
reclutas, a soldados y a héroes. 
Yo pongo a la disposición de la junta 
que se cuide de la reforma del cuartel, 
la cantidad de 300 pesetas. Privaciones 
ha de costarme desprenderme de esa, 
para mí, importante suma; pero la doy 
con tal de prestar una mínima ayuda a 
los que lleven a cabo esa mejora, y por 
que Antequera tenga alguna vez guar-
nición, prospere y viva. 
Con voluntad y desinterés, unos, que 
abran sus carteras, y otros, que vuel-
quen sus bolsillos; pero que dé el prin-
cipal ejemplo el Ayuntamiento, que es 
el más obligado. 
UN ANTEQUERANO 
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CRIAD A VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Criarlos con G L A X O 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, s 
también toma el GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gibralíar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
V I D A M U N I C I P A L 
I N T E R E S A N T E S E S I O N 
La del viernes último 
Preside el señor García Gálvez y 
asisten los concejales señores Ruiz 
García, Casco Garda, Ramos Gaitero, 
Romero García, García Berdoy, Alvarez 
del Pino, Pérez García, Burgos García, 
Gallardo del Pozo, Rojas Pérez, Nava-
rro Berdún y López Gómez. 
ACTA Y CUENTAS. 
El secretario señor Gálvez, dió lectu-
ra del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. Así mismo fueron apro-
badas varias cuentas de gastos. 
TELEGRAMA. 
Se dió lectura de un telegrama del 
jefe dei batallón de Garetlano, que a su 
llegada a Málaga, saluda en nombre de 
los señores jefes, oficiales y tropa, al 
pueblo de Anlequera y muestra el agra-
decimiento que todos sienten hacia este 
pueblo, por las atenciones recibidas. 
DEVOLUCIÓN FIANZA. 
Se acuerda pase a Contaduría para 
su informe, la solicitud de devolución 
de fianza, que hace e! anterior contra-
tista dearbihios don Manuel Rubio. 
SOBRE CAMBIO 
DE TERRENOS. 
Se dió lectura al informe emitido por 
la comisión nombrada para dictaminar 
sobre la petición de permuta de unos 
terrenos en el sitio de los lavaderos 
públicos, hecha por el señor Vallés 
Arnau. 
La Comisión, formada por los señores 
Casco García, Romero García, Ramos 
Gaitero, García Berdoy y Burgos Gar-
cía, se muestra contraria a la concesión 
de lo solicitado, por entender según 
razonadamente dSmuestran en su infor-
me, que resultarían perjudicados los 
intereses del vecindario; y la Corpora-
ción acordó no acceder a lo solicitado. 
SOBRE EL MISMO TEMA. 
El señor García Berdoy, propone en 
nombre del,señor Valiés, se acceda a lo 
solicitado a cambio de otras mejoras 
que éste ha de realizar en los lavaderos 
públicos; se entabla una viva discusión 
con disparidad de opiniones entre el 
resto de la Comisión que ha entendido 
en el asunto y el señor García Berdoy; 
interviene también el señor Rojas Pérez 
que dice deben acompañarse planos 
en todas estas peticiones, y se acuerda 
pedir ios planos al señor Valles y que 
¡as comisiones jurídicas y de lavaderos 
emitan informe. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
ALCANTARILLADO 
Y ADOQUINADO. 
El señor Ramos Gaitero, recuerda 
sus anteriores peticiones de que empie-
ce aunque en pequeño, el adoquinado 
y alcantarillado de las calles, pues el 
pueblo se queja y con razón, de que 
le cobren tributos y las calles sigan 
siempre con el sucio sistema de arrecí-
fado, sin empezar siquiera esa impor-
tante y necesaria reforma. 
El señor Rojas Pérez dice, que esa 
reforma se necesita acometerla con 
muchas pesetas y si no las hay no debe 
empezarse; y la presidencia ofrece traer 
a la próxima sesión nota de lo presu-
puestado y gastado en este servicio de 
arreglo de calles. 
TUBERÍA. 
El señor Casco García, dice que al 
confeccionarse el reparto, fué compro-
miso solemne adquirido por los conce-
jales, el gastar las 50.000 pesetas pre-
supuestadas para tubería de aguas de 
la Magdalena, en este tan útil y necesa-
rio servicio público, y que como nada 
se ha hecho, el pueblo empieza a 
inquietarse y a hacer comentarios que 
se deben evitar. 
La presidencia le contesta que el 
alza de los hierros ha tenido en suspen-
so este asunto, pero que no dejará de 
atenderse en su día. 
LA CALLE DE CAMPANEROS. 
El señor Romero García, sin negar 
la importancia de las anteriores cues-
tiones, dice que hay que evitar que los 
vecinos de la calle Campaneros vivan 
en el abandono en que se les tiene por 
parte del Murucipio y que antes que 
nada, precisa el arreglo de esa calle. 
La pretidencia ofrece arreglarla ense-
guida que tenga fondos. 
CALAMIDAD Y VERGÜENZA. 
Asi califica el señor Gallardo del 
Pozo, ei estado actual del servicio de 
alumbrado y su continuación indefinida 
sin que a ello se ponga remedio. Pide 
que por los medios que la ley autorice 
se evite este estado de cosas en benefi-
cio del vecindario y decoro del Muni-
cipio, a quien van a parar todas las 
censuras. 
La presidencia dice, que ha requerido 
ya a la empresa para que se normalice 
el alumbrado y envíe la nota de precios 
a que ha de ajustarse el nuevo contrato, 
promete hacerlo de nuevo y citar a la 
comisión respectiva seguidamente. 
ESCUELAS. 
El señor Rojas Pérez, pregunta si se 
ha hecho algo de las obras proyectadas 
en las escuelas, y la presidencia le con-
testa que como ya repetidamente viene 
diciendo, la falta de dotación verdad en 
los presupuestos de los respectivos 
capítulos y la apatía de las Comisiones 
que apenas se reúnen, dificultan la 
labor de la Alcaldía. 
DE GUARNICIÓN. 
El señor Ruiz García, dice, que si se 
sigue amparando la idea de que haya 
en ésta guarnición, y por consiguiente 
cuartel, o por el contrario, se desiste 
de ello, a pesar de que se ha demostra-
do recientemente las ventajas que 
habría de reportar a industriales y co-
merciantes; y pide la opinión de sus 
compañeros. 
El señor Ramos Gaitero se muestra 
entusiasta de la idea de habilitar cuartel 
para guarnición, diciendo deben hacer-
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se para ello todo género de sacrifk ios. 
El señor Rojas Pérez, dice, debe lle-
varse al próximo presupuesto, cantidad 
suficiente para realizar una mejora que 
lo habilite suficientemente y que se 
desaloje el edificio, al objeto de que 
resulte una Jauliia dispuesta para recibir 
sus pájaros, y no tengan éstos que 
refugiarse en las ajenas. 
El señor Ruiz García, insiste en que 
separadamente de lo que se proyecte 
más en grande y para más adelante, 
deben ponerse seguidamente en ejecu-
ción, las obras de reparación y sanea-
miento del cuartel, que se acordaron 
en anteriores cabildos y aceptar el ofre-
cimiento hecho por varios señores con-
cejales y diputado provincial don José 
Garcia Berdoy de contribuir con canti-
dades a este fin. Dice, qua realizadas 
esas obras y desalojado el cuartel, se 
evitarían por lo pronto, el espectáculo 
vergonzoso dado estos días, de tener 
que comer los soldados tirados en el 
suelo de la calle de Estepa, y las moles-
tias del alojamiento al vecindario, en el 
caso de llegada de otras tropas y pró-
ximamente los reclutas. 
Los señores Rojas Pérez y García 
Berdoy se muestran partidarios del 
alojamiento y que las obras del cuarto! 
se acometan en grande y con fondos 
municipales cuando ios haya. Intervie-
nen en la discusión varios señores 
concejales, y se acuerda nombrar una 
comisión compuesta de los señores 
Ruiz García, Rojas Pérez, Ramos Gaite-
ro, Romero García, León Moüa, Casco 
García y Navarro Berdún, para que 
estudien el asunto y hagan las gestiones 
precisas para llevar a feliz término e^íe 
asunto. 
PARA EL HOSPITAL. 
El señor Rojas Pérez, dice, que ente-
rado de que la guardia municipal tenía 
acordado dejar un día de haber para la 
suscripción abierta por la Junta de da-
mas, para sostenimiento del hospital de 
sangre, se congratulaba de ello y lo 
hacía presente a sus compañeros; con-
testándole la presidencia, que no eran 
sólo los guardias.sino todos los emplea-
dos municipales los que habían tomado 
ese acuerdo. 
V no habiendo más asuntos de que 
írstar se levantó la sesión. 
¿Los cuellos de piel más 
modernos? 
CASA BERDUN 
gín/y ílmpermí, 5 ptay, íffro. 
Coñac, muy añejo, 2.50, [Uro. 
Establecimiento de Ultramarinos 
¿José García ^Berrocal 
CALLE D LA TERCIA 
Grandes saldos 
- V A / W 
Véase la muestra 
Piezas de Grano de Oro, con 
24 varas 25 ptas 
Piezas de tela sin hueso, con 
12 varas 12 » 
Camisetas cáballerc, desde 1,25 » 
CAMISETAS de niño desde 0.75 » 
CRUDILLO DE HILO a 1.25 » 
Chales de felpa, con seda a 30 > 
Gamuzas y paños de lana, cla-
se superior, para abrigos 
de señora y colores de 
gran novedad, con 7 cuar-
tas de ancho a 9 » 
Lanas de vestido para señora 
colores fantasía a 5 > 
Chales de punto de señora, 
ciase superior desde 15 » 
Refajos de punto para señora a 7 > 
Toquilias de lana superiores a 3 > 
MEDIAS DE SEÑORA desde 0,60 » 
Pañuelos jaretón para Sra. a 0.35 » 
Pañetes y franelas de vestidos 
novedad desde 1 » 
CAMISAS DE SEÑORA desde 4 . 
MEDIAS DE SEDA a . 3 » 
Cortes de traje de caballero, 
dase superior a 30 > 
Calcetines de Caballero desde 0.40 > 
eUhLLOS DE HILO a 0.50 > 
Vión azul pata trajtís de mecá-
nico desde 1.50 > 
Panas de pantalón a 2.50 » 
Corte de traje de Caballero, 
clase .superior a 18 > 
PAÑUELOS DE YERBAS a 0.30 » 
Pañuelos hilo jaretón de Ca-
ballero, clase superior a 0.50 » 
CAMISAS DE CABALLERO a 7 » 
Capotes de agua para campo a 11 > 
PARAGUAS a 7 > 
Fajas negras de abrigo de Ca-
ballero desde 1.75 » 
Bufandas de abrigo, clase po-
pular a 1,25 > 
Bufandas de lana, clase supe-
rior a 3 > 
Pellizas de castor, clase extra a 25 » 
Driles hilo superiores a 1,50 » 
Cortes de colchón para cama 
de matrimonio a 10 » 
Baúles mundos anacarados, 
clase superior a 18 » 
Gerga de mantas para el ara-
do a 2.50 » 
Camas de hierro y acero para 
matrimonio a 60 > 
Muselina con vara y cuarta de 
ancho a 0.75 » 
Esto como verá el público 
es vestirse casi de balde, y 
sólo lo conseguirán en el 
Establecimiento de Tejidos 
L E O N 
Calle Lucena, 11 
EN 6 1 A S I L O 
Aunque algo tardío, no podemos sus-
traernos de dar cuenta a nuestros lec-
tores del simpático y conmovedor acto 
realizado e) domingo último, en el Hos-
pital de sangre, que la caridad de unas 
damas le dá vida y ¡a generosidad de 
esta ciudad sostiene. 
Se llevó a efecto en dicho día, la 
inauguración del nuevo comedor, cuya 
adoptación y arreglo, importante muy 
cerca de 3.000 pesetas, había sido cos-
teado por los señores don José Garcia 
Berdoy, don Juan Muñoz Gozálvez y 
don Juan Blázquez Pareja - Obregón; 
dando principio al acto por la bendi-
ción del hermoso cuadro representando 
al Sagrado Corazón de Jesús, que había 
de presidir el citado comedor. 
Llevóse a efecto la ceremonia en la 
capilla del Asilo, por el señor Vicario 
don Rafael Bellido, con asistencia de 
todos los soldados hospitalizados, y el 
numeroso público que asistía al acto. 
Una vez terminada la ceremonia de 
la bendición, fue trasladado procesio-
nalmente al comedor, siendo conducido 
por la Superiora de las Terciarias, Re-
verenda Madre Trinidad, y por la Pre-
sidenta de la Junta de damas, doña 
Rosalía Laude, viuda de Bouderé, 
El recorrido procesional por las am-
plias g¿ílerías del Asilo hasta llegar al 
comedor, resultó de una perpectiva her-
mosa, a la que daba colorido, los trajes 
de ios soldados, las tocas de las mon-
jas, el abigarrado conjunto del vestido 
alegre, de la belleza juvenil, y el 
austero de ios caballeros; todo ello ale-
grado por un sol vivificante y unos 
cánticos al Sagrado Corazón, que infil-
traban en las almas los más puros idea-
les de caridad y amor al prójimo. 
Una vez en el comedor se llevó a 
efecto la ceremonia de la entronización, 
momento solemne, en que al oírse las 
notas de la Marcha Real, todos rodilla 
en tierra, elevaban sus preces al Divino 
Corazón, pidiéndole amparase la obra 
que allí se está realizando. 
El cuadro con la Divina Imagen, ador-
nado con flores, fué colocado en el 
testero central y a la derecha e izquier-
da, cuadros con las fotografías de Sus 
Magestades el Rey y la Reina. En el 
testero de enfrente, la Purísima Con-
cepción, patrona de la Cruz Roja, y en 
el lateral, un rótulo de flores, que decía: 
«Viva el Sagrado Corazón de Jesús.» 
El resto del salón muy bien adornado 
con plantas y flores. 
Seguidamente, ocuparon los solda-
dos sus correspondientes asientos, sién-
dole servido por distinguidas damas y 
bellas señoritas, el siguiente menú : 
Sopa con picadillo de jamón; cocido; 
ensaladilla de salmón, huevos, pimien-
tos, etc,;pavo en pepitor¡a,empanadiIlas; 
entremeses, vino y postres variados. 
A la terminación de la comida, el 
profesorado y alumnos del Colegio de 
segunda enseñanza de San- Luis Gon-
zaga, regaló a cada soldado, cinco pe-
setas, una cajetilla de tabaco y un ciga-
rro puro. 
4.» EU SOL DE A N T E Q U E R A 
La orquesta del Salón Rodas, que 
gratuitamente toca todos los domingos 
en el Asilo, amenizó la comida y fué 
verdaderamente emocionante el mo-
mento en que a los acordes de la < Can-
ción del soldado>. éstos y el público 
expontáneamente la cantaron. 
El distinguido antequerano. capitán 
médico, D. Francisco Blázquez Bores, 
que de paso para Africa se encontraba 
en ésta, dirigió la palabra a todos para 
enaltecer la labor realizada por la Junta 
de damas, Cruz Roja y pueblo de An-
tequera, en cuyos términos habló tam-
bién el comandante médioo, Director 
del Hospital, D. Antonio Valero, que 
tuvo frases de verdadera y entusiasta 
admiración y elogio para la obra reali-
zada por Antequera, siendo ambos muy 
aplaudidos, y dándose numerosos vivas 
a España, al'Rey, a Antsquera y a la 
junta de damas. 
Numeroso y distinguido público asis-
tió al acto; unos, en comisión del cari-
tativo servicio que se han impuesto, y 
otros de admiradores de lo que allí se 
realiza. 
Procuraremos dar los nombres de 
cuantos allí vimos, rogando nos per-
donen cualquier omisión involuntaria. 
De bellas señoritas antequeranas, v i -
mos a Tula y Rosario Luque Casasoia; 
Teresa y Maria Palma Chacón; Anita 
García Guerrero; María Teresa y Car-
men Rojas Sarraiüer; Antonia Bellido 
Lara; Dolores Blázquez Pareja; Marga-
rita y Eugenia Laude y Carmela y Ma-
ría jesús Rojas; hermoso cuadro de 
bondad y belleza que constantemente 
está irradiando su benéfico influjo en 
el soldado hospitalizado. 
También vimos a las distinguidas y 
beüas señoritas Maria Biázquez Pareja; 
Soledad y Rosario Checa; Remedios y 
Dolores Sorzano; Magdalena García; 
Dolores Moreno; Valvanera Pino; Do-
lores Rosales; Natividad y Dolores A l -
varez; Dolores y Teresa Rojas; Juanita 
Cuadia; María y Concha Ramos; Pura 
Beinabeu, y Dolores, Patrocinio, Pepa y 
Carmen Vergara. 
Entre las señoras, vimos a !a Condesa 
viuda de Colchado; marquesas de Fuen-
te Piedra, y de la Vega; doña Elena de 
Arco, viuda de Qvelar; doña Gertrudis 
Casasoia, de Luque; doña Luz Rojas, 
viuda de Ovelar; doña María Sarrailler, 
viuda de Rojas; doña Remedios Garcia, 
de García Berdoy (D. Francisco); doña 
Teresa Carreira, de García Berdoy (don 
José); doña Trinidad Rojas, de More-
no; doña Sacramento Espada, de Gas-
cón; doña Rosario Espinosa, de Meras; 
doña Dolores Velasco, de Muñoz; doña 
Carmen Jiménez, de Biázquez; doña 
Purificación Blázquez, de Vidaurreta; 
doña Paz Jiménez, de Porras; doña Es-
peranza Arana, de Jiménez; doña Ana 
Garcia. de Castilla; doña Josefa Arreses, 
de Lora; doña Ana María Cuadra, de 
Gálvez; doña Soledad Berdoy, de Cá-
mara; doña Carmen Berdún, de Nava-
rro; doña Concha Bellido, de Alarcón; 
doña Pura Alvarez, de Palma; doña Do-
lores Sorzano, de Alvarez; señoras viu-
das de Jiménez y de Mignán y señora 
de Alas Pumariño, (don Eduardo). 
Del sexo fuerte, recordárnosla los se-
ñores don Fernando García Gálvez; don 
Antonio Gálvez Romero; doctores Mata 
Moro, Jiménez y Espinosa; don Joaquín 
Rojas Arreses; don Román de las Heras; 
don Enrique Aguilar; don José Lora 
Pareja; don Eduardo Alas Pumariño; 
don José Carreira; don José Castilla 
González; don José Castilla Gfdnados; 
presbíteros, don Francisco Sola, don 
Francisco Hidalgo Vilaret, don Anto-
nio Vega y don Clemente Blázquez; don 
Luis y don José Moreno Pareja; don 
Juan y don Antonio García Gálvez; ca-
pitán de Infantería, don losé de los 
Ríos Orozco; teniente de Carabineros, 
don Miguel Guerra; don Bernardo Bou-
deré Laude; don Juan López Perea y 
don José Sánchez. 
Antes de termiuar estas cuartillas he-
mos de hacer constar un rasgo gene-
roso: al soldado hospitalizado, hijo de 
Antequera, Juan Robledo García, cono-
cido aquí por «Tormenta» que ha per-
dido e! ojo derecho, ha prometido cos-
tearle los gastos de colocación de uno 
artificial, su casual vecino de mesa que 
la presidía, don Juan Muñoz Gozálvez, 
Para terminar: un día feliz para aque-
llos soldados que la caridad antcque-
rana cobija bajo su manto protector, y 
un motivo más de agradecimiento y 
admiración, para los generosos donan-
tes y para ese grupo de señorilts y 
damas, que dedican sus cariñosos cui-
dados, al valeroso soldado anónimo de 
la patria, que por ella ha dado su salud 
y su sangre. 
¡Antequeta, ciudad caritativa y bue-
na: Dios te bendiga! 
MARIO 
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¿Los trajes más bonitos? 
CASA BERDUN 
Consultorio moderno 
de Medicina y Cirujía 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antiguo externo de los hospitales de Madrid y p a r í s 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia, 
enfermedades nerviosas: dolores arti-
culares y musculares, parálisis, baños y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
GENERAL RIOS, 21 
Basgos de ingenio 
De venta en la librería «El Siglo XX>; 
f i O J ñ S de la Cf lMPñNfl 
(De nuestro corresponsal en Melllla) 
Continúa el saneamiento de Monte 
Arruit. La tarea es larga y penosa, pues 
pasa de cuatro mil el número de los 
que, en aquel campamento, fueron ale-
vosamente asesinados. Además, los de-
seos que existen de ir identificando, 
para que no figuren en el montón de 
mártires anónimos, retrasa considerable-
mente la piadosa obra. Hasta ahora, son 
muchos los jefes y oficiales que han sido 
identificados y trasladados a la plaza, 
recibiendo sus restos sepultura en el 
cementerio de la Purísima Concepción. 
* 
* * No obstante las continuadas órdenes 
de las autoridades, las agresiones»a los 
moros que visitan la plaza, continúan. 
Los pasados dias, un grupo de mu-
chachos, en el barrio del Tesorillo, la 
emprendió a pedradas con dos indíge-
nas, que no hubieran salido muy bien 
librados, sin la intervención de una pa-
reja de la Guardia civil que dispersó a 
los belicosos chicos y acompañó a los 
kabilefios hasta la Oficina Central de 
Indígenas. 
El jueves último, en el Barrio Obrero, 
una mujer—enlutada, por cierto—hirió 
de gravedad a dos hametes. 
El marqués de Cavalcanti ha publica-
do un nuevo bando,- conminando con 
castigos a ios autores de agresiones a 
los moros. Sin embargo, está tan re-
ciente lo de Zeluán y Monte-Arruit, que 
dudo que los buenos propósitos dei 
Comandáníe general tengan eficacia. 
* * 
La infanta Doña Luisa, giró esta ma-
ñana una nueva visita a los hospitales 
de la Cruz Roja, conversando breves 
momentos con los heridos, a los que fe-
licitó por su comportamiento. 
Acompañada por los marqueses de 
Cavalcanti y la señora de Urcola, estuvo 
esta tarde en el Zoko el Had de Benisi-
car, cuyo sector manda el general Neila. 
Los soldados que guarnecen aquel 
campamento, vitorearon a la Infanta, 
que empcionada, agradeció las manifes-




Se asegura que el sábado, o quizás 
el domingo (por hoy), continuarán las 
operaciones de avance; si bien algunos 
creen que el paréntesis abierto durará 
aun algunos dias, pues las jornadas que 
se avecinan han de ser duras, dadas las 
condiciones del terreno en que se ha 
de operar. El objetivo inmediato, a jui-
cio de los técnicos, será Taguda, donde 
la harka de Abd-el-Krin, ha acumulado 
cuantos elementos tiene, en material y 
hombres. La escuadrilla de aviación, en 
estos últimos dias, ha observado, bom-
bardeándolas, grandes- concentraciones 
de rebeldes. Por eso se cree que no 
se apresurarán los acontecimientos, y 
las operaciones no continuarán en tanto 
no tenga el Alto Mando previsto todo 
cuanto pueda contribuir a un éxito ro-
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tundo, que quebrante una vez más la 
moral de los que, fanáticos, aun pre-
tenden desconocer de lo que es capaz 
España y los españoles. 
* 
No quiero terminar estas notas sin 
consignar la saiisfacción con que he 
visto, que al fin se ha hecho justicia, y 
el noble pueblo antequerano, caritativo 
e hidalgo, puede contribuir como eran 
sus deseos, a restañar las heridas y pro-
digar sus consuelos a aquellos que en 
defensa de la Patria, vienen a estos afri-
canos suelos. Y mil gracias por el ofre-
cimiento, que en su último número ha-
cía EL SOL. 
] . OLALLA REDONDO 
El batallón de Garellano 
El martes último a las tres de la ma-
drugada, llegó a ésta en tren especial, el 
primer batallón del Regimiento de Ga-
rellano, núm 43, de guarnición en Bil-
bao y destinado a ésta provisionalmente 
por pertenecer a la media brigada de 
reserva con destino a Africa, que había 
de estar preparada en Málaga. 
Bajaron a esperarles a la estación, las 
autoridades civiles y militares y nume-
roso público, a pesar de la hora de 
llegada tan avanzada. 
Las tropas desfilaron por la población 
haciendo alto en la calle Estepa, donde 
les fué servido un café, confeccionado 
en la magnífica cocina de la Cftaz Roja. 
Como la hora de llegada era tan ino-
portuna para el alojamiento, los Círcu-
los Recreativo y Mercantil, cafés y de-
más establecimientos públicos no ce-
rraron sus puertas con objeto de que 
pudieran los soldados instalarse, hasta 
las primeras horas de la mañana en que 
se llevó a cabo el alojamiento. 
Durante los dos días que con nos-
otros han convivido las tropas, ha reina-
do entre pueblo y soldados la mayor 
fraternidad, influyendo en ello grande-
mente la circunstancia de ser su en ma-
yoría de cuota. 
Una comisión de soldados visitó 
nuestra Redacción, para que hiciéramos 
constar públicamente, la gratitud que 
guardarán siempre al vecindario ante-
querano. 
El jueves, también en tren especial, 
a las diez y media de la mañana y en 
virtud de órdenes de la superioridad, 
salió para Málaga el citado batallón, con 
verdadero sentimiento de la mayoría de 
los antequeranos, y de esos muchachos 
que ya iban tomando cariño a nuestra 
ciudad, de la que van encantados. 
El teniente coronel jefe de 1a fuerza, 
don Alberto Murga, llegó enfermo y ha 
quedado encamado en ésta, con pul-
monía, encargándose del mando de la 
fuerza el comandante, don Vicente Sán-
chez García. 
También han quedado aquí enfermos, 
el sub-oficial, don Gerardo Rodríguez, 
y cuatro individuos de tropa. 
El batallón continúa en Málaga en 
espera de órdenes de embarque para 
Africa. 
: N O T I C I A S : 
. % NATALICIOS , f' 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo, don 
Juan Muñoz Checa. 
Igualmente ha tenido un niño,la espo-
sa de D. Antonio Casaus Almagro. 
También ha tenido una niña, la espo-
sa de nuestro apreciable amigo, don 
José Ortiz García. 
A las respectivas familias enviamos 
nuestra enhorabuena. 
1RASLADO 
Por real orden de 1Q del actual, ha 
sido trasladado a la provincia de Gui-
púzcoa,prestando sus servicios en el Go-
bierno civil de San Sebastián, nuestro 




Se ha recibido de Bilbao el siguiente 
telegrama dirigido al señor Alcalde: 
«Periódico «Gaceta del Norte», ha-
ciéndose intérprete sentimientos fami-
lias soldados primer batallón Garellano, 
ruégole transmita! noble pueblo Ante-
quera su cordial gratitud, por hospita-
laria, cariñosa acogida dispensada ba-
tallón y envíale afectuoso saludo; expre-
se teniente coronel Murga, nuestros 
votos por su pronto restablecimiento.— 
Director, López Becerra. 
LA VERDADERA REVOLUCIÓN 
Una revolución significa un cambio 
radica! de todo el orden existente, el 
deirumbamiento de lo actual, el acaba-
miento de todos los privilegios y de 
todos los monopolios. 
Una revolución constituye la salva-
ción de los pueblos. Pero no sólo las 
revoluciones son obras de los políticos. 
Hay hombres que desde esferas más 
modestas laboran y trabajan más que 
un revolucionario. 
El público, sin necesidad de mítines, 
los conoce bien y sabe apreciar su ver-
dadera labor. 
Un revolucionario moderno, un bol-
chevique, verdad, es el dueño de la 
Casa Berdún, que al ramo de tejidos ha 
hecho en Antequera una verdadera re-
volución. A millares acuden los ante-
queranos a su establecimiento porque 
encuentran un completo surtido en 
trajes, abrigos, pieles, chales, colchas, 
mantas, etc., etc. 
Y todo el que vá allí sale satisfechí-
simo, porque paga por las cosas lo que 
quiere; la Casa Berdún, antes pierde 
dinero que dejar un que cliente discuta 
pesetas. 
Aunque esto resulta innecesario; por-
que los precios que ofrece esta Casa 
son los únicos en Antequera, y nadie ni 
nada puede competir con ella. 
Allí la baratura es verdad. 
SUBIDA DEL FLUIDO ELECTRICO 
En la imprenta de este periódico se 
ha recibido una circular de los señore 
Bouderé, participándonos el acuerdo di: 
subir el flúido para industrias en un 
35 por 100, durante el mes de Noviem-
bre; y como a dicha imprenta no le con-
viene hacer trabajos nocturnos de en 
volturas para mantecados y otras clases 
si no hace también subida de ellos, ha 
preferido suspender las veladas y por 
lo tanto, no admite trabajos de esa ín-
dole. 
AVISO 
Se hace saber a los señores Accionis-
tas y a los poseedores de las Obligacio-
nes de la Plaza de foros de esta ciudad, 
que el dia 30 del actual se celebrará la 
Junta general que previene sus estatutos, 
en los salones de dicha plaza, a las tres 
de la tarde, en cuyo acto se verificará el 
sorteo de las obligaciones que han de 
amortizarse.-El secretario, José de Lora. 
SALON RODAS 
Ayer sábado hicieron su debut los 
notables artistas, ya conocidos de este 
público, «Los Mary-Luis». En su exten-
so repertorio de diálogos, couplets, 
zarzuelas, bailes de salón y fantasía, son 
justamente aplaudidos, merced a la gra-
cia y finura en la representación. 
Para hoy domingo, extraordinaria 
función con repertorio variado. 
Sólo actuarán en ésta, por cinco días 
SE VENDE 
Pápalas granadinas superiores a 3.40 
arroba, kilo 0.33, dos kilos 0.65. En la 
calle Garzón, 7. 
AVISO IMPORTANTE 
Se ruega a los señores suscriptores 
de fuera que están en descubierto con 
esta Administración, remitan su importe 
en giro postal para no vernos en la 
necesidad de suspender el envió de este 
periódico desde primero de año. 
Precio de suscripción: un trimestre, 
2,25 pesetas. Un año, 9 pesetas. 
TRABAJOS DE LA POLICIA 
La guardia municipal ha detenido y 
después expulsado de la localidad, a 
Pedro José Martín, albañil sindicalista, 
que procedente de Madrid venía ogre-
gado en el tren que condujo a ésta al 
batallón de Careliano. 
VIAJEROS 
En el correo de ayer, llegó a ésta con 
motivo de la enfermedad de su esposo 
el teniente coronel de Garellano, la dis-
tinguidaseñora condesa de Vado-Paraíso 
Ha permanecido unas horas en ésta, 
hospedándose en casa de su íntimo, don 
Juan Muñoz Gozálvez, el diputado a 
Cortés y renombrado abogado, D. José 
Estrada. 
¿Los chales más baratos? 
CASA BERDÚN 
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Entrada y salida 
de hospitalizados 
El lunes uliimo a las 5 de la (arde, 
llegó una nueva expedición de solda-
dos enfermos, que venían directamente 
de Melilla. 
En la estación los esperaban las au-
toridades, Cruz Roja, Junla de damas 
y numeroso público. £1 estado de ios 
enfermos era mejor que en la primera 
expedición; todos bajaron de los coches 
por sí mismo, y fueron trasladados al 
Hospital en automóviles pírticulares, 
cedidos por sus dueños para este hu-
manitario fin. 
En el Hospital les esperaban muchas 
señoras y señoritas y los dos médicos 
civiles de turno, señores Mata Moro 
y Espinosa, a quienes se unió el coman-
dante-médico-direcíor, señor Valero, 
una vez hecho cargo de la expedición; 
disponiéndose seguidamente todo lo 
necesario para la distribución de los 
enfermos en las salas respectivas, en-
camado de los mismos y atenciones 
precisas a cada uno para que repusie-
ran las fuerzas. 
He aquí los nombres de los cuarenta 
hospitalizados: 
Regimiento Infantería de la Princesa, 
número 4; José García Gómez y Juan 
García Ruiz. 
Regimiento Infantería de Córdoba, 
número 10; Manuel Gi! Macho. 
Regimiento Infantería de Zaragoza, 
número 12; Manuel Rivas Amarino. 
Regimiento Infantería de Extremadu-
ra, núm. 15; Eieulerio Marín García y 
Joaquín Fener Tcdolí. 
Regimiento Infantería de Castilla, nú-
mero 16; Maruiel Yegüera García. 
Regimiento Infantería de Borbón, nú-
mero 17; Indalecio Vidal Grova, 
Regimiento ínfanteria de Almansa, 
número 18; Pedro Jorge Cantalapiedra, 
Regimiento Infantería de Gerona, nú-
mero 22; Manuel Ro^a Lobo. 
Regimiento Infantería de Sevilla, nú-
mero 23; Juan Pedraza Bernete y An-
tonio Baena Guerrero. 
RegimienH) de Infantería de Granada, 
número 34; Manuel Vázquez Martin, 
José Espinosa Ruiz y Manuel Rojas 
Sousa. 
Regimiento infantería de Toledo, nú-
mero 35; Isidoro Fernández Alfonso, 
Rodolfo Laenaneño Muñoz. José Mar-
tín Martín, José López Coleftig; Ilde-
fonso Fernández Diévoles, Eulogio 
Torauso, Amaraúto Muñoz Moreno, 
Oinés Martín Otero y Claudio Martín 
Pacheco. 
Regimiento Infantería de Ceriñola, 
número 42; Rómuio Duro Expósito y 
Miguel Ceheña Caballero. 
Regimiento Infantería de Tetuán, nú-
mero 45; José Llorens Casus. 
Regimiento Infantería de Melilla, nú-
mero 59; Martín Ocholabesa Aumah. 
Remigimiento Infantería de Africa, 
número 68; Andrés Jiménez Ojén. 
Comandancia Artillería de Melilla; 
cabo, Pablo Miñas Cuesta. 
Regimiento Mixto de Artillería; An-
tonio Cruzado Alcázar. 
¡Facundo... 
se ha recibido un gran surtido de 
LATAS DE LECHE CONDENSADA 
gresca, marca LA LECHERA, ¡la legíti-
ma! la preparada por la Suciedad 
en la Penilla, (Santander) España. 
Esla mejor marca de leche. 
¿Sabes donde la venden, Facundo? 
en LA F I N DEL MUNDO: 
a 1.65 pesetas lata y a 77.50 caja de 
48 latas. 
¡Facundo... 
se ha recibido una partida de HABAS 
FINAS para comer, tiernas como ga-
chas, A PESETA EL KILO. 
¿Sabes donde se venden, Facundo? 
en LA F I N DEL MUNDO. 
¡Facundo... 
se ha recibido una partida de HIGOS 
FRESCOS DE LEPE, que es una con-
fitería. 
¿Sabes donde se venden, Facundo? 
en LA F I N DEL MUNDO: 
Cajas de 5 y medio kilos a 4.75 caja 
Cajas de 11 y medio kilos a Q ptas. caja-
Por kilos a peseta el kilo. 
¡Facundo... 
se ha recibido también el BACALAO 
LABRADOR, fresco, a 2.50 Kilo. 
La Harina Lacteada N E Z S X L É I 
a 2.50 lata y por 10 latas a 2.45 
Azúcar P. Antequera, 1.65 kilo 
Azúcar de la Purísima, a 1.70 
¡Facundo... 
se realizan 12.000 cajas de maripo-
sas a S o é n t i m o s caja; 
Docena, O.SS 
Gruesa , e . S O 
Por diez gruesas a 6.30 gruesa. 
¡Anda Facundo.,. 
¡Que viene el día de los D i fuñios 
y tendrás que encender a tu suegra. 
Ventas: 
calle Trinidad de Rojas, 33 
y en aiEI Día,, Barrero, 16, 
LECHE. m i l S . HIGOS Y BJCILUO 
2. ° Regimiento de Artillería Montaña 
Constantino Butndia Martínez. 
3. ° Regimiento de Artillería Montaña 
Elias Carmona García. 
15.° Regimiento Ligero de Artillería 
Pedro Díaz Expósito. 
Parque Móvil Divisionario; Fernando 
Achiaus Pérez. 
Centro Elecrolécnico; cabo Esteban 
Martín Moraiéd i . 
I.0 Regimiento de Telégrafos; Licesio 
Vegas González. 
4 ° Regimiento Zapadores; Elias Al-
varez Gutiérrez. 
Comandancia Intendencia de Melilla; 
Andrés Losada. 
Sanidad Militar 4.a Región; Fermín 
Benito Domínguez. 
El viernes último en los trenes que 
habían de conducirlos a sus respectivos 
pueblos, salieron del Hospital con per-
miso de convalecencia los 18 hospita-
lizados siguientes: 
Soldados José Reina Luque, para AI -
mogía (Málaga); Cristóbal Granizo 
Sánchez, para Granada; José Campos 
López, para Arenas de Vélez (Málaga); 
Antonio Beríco García, para Valverde 
del Fresno (Cáceres); AndrésF ernández 
Chacón, para Muía (Murcia); Bernabé 
Martínez Pastor, para Tudela (Navarra); 
Manuel Ramos Pereira, para Lugo; cabo 
Carlos Escobar Almohalla, para Archi-
dona (Málaga); soldados Juan Cepera 
Sech, para Tortosa (Tarragona); José 
García Molina, para Villanueva del Ro-
sario (Málaga); Francisco Tortosa Amaí, 
pata Almena; Guillermo Gerciro Mén-
dez, para Anchura de los Montes (Ciu-
dad Real); Pedro Sánchez de Paz, para 
Aifarnate (Málaga); Juan Antonio Me-
léndez Barroso, para Carpió (Córdoba); 
Juan Jiménez Jiménez, para La Muela 
(Zaragoza); Pedro Garza Calvo, para 
Auro (Pontevedra), y Francisco Esco-
bedo Montoya, para Villanueva de la 
Concepción (Málaga), 
A la estación fueron conducidos en 
carruajes particulares, cedidos al efecto, 
y acompañados de las autoridades, 
Cruz Roja, Médico-Director y buen 
número de personas; siendo obsequia-
dos por la Cruz Roja y Ayuntamiento 
con cajas de mantecados, y llevando 
cada uno su comida para el viaje, pre-
parada por las señoras Je la Junta. 
Todos van muy agradecidos a las 
atenciones que se les han dispensado 
y dicen será imborrable el recuerdo que 
han de conservar de esta noble y cari-
tativa ciudad. 
Fa 
movida por electricidad 
DE 
Roiríguez Hemos 
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Para los soldados heridos 
Suma anterior 17.787.20 
Circulo Recreativo 500.— 
D. Enrique Aguilar 5.— 
> Juan Espinosa Pérez 40.— 
. Manuel Sánchez Hurtado 5.— 
» José Aguila Castro 25.— 
» Manuel González Avilés 5 — 
» Francisco Checa Guerrero 10.— 
» Juan Vicente y D. León Sa-
rrailler 500.— 
D.a Dolores Ortega Hernández 25.— 
» Asunción Mantilla 4.— 
D. Agustín Ramírez 2.— 
> Antonio García 1.— 
D.a Rosario Machuca 1 .— 
> Josefa Aranda 1.— 
D. Tomás Fernández 5.— 
» Genaro Durán 20.— 
» Juan A. Melero 10.— 
» Manuel Gallardo 1.— 
D.a Angeles Arroyo Fuentes 1.— 
D. Francisco Atanet 5.— 
» Manuel Jurado 1.— 
D.a Socorro Ramírez 1.— 
D. Salvador Vico 5.— 
» Enrique López Fuentes 10.— 
» Juan Martín Fernández 1.— 
> José Alvarez Hernández 1.— 
» José Moyano Hidalgo 10. 
> Angel Jiménez Palma 50.— 
» José Jiménez Rueda 5.— 
> Rafael Ortiz Cordón 5.— 
> Juan Chacón Aguirre 25.— 
D.a Rosario Miranda, viuda de 
Castilla 25.— 
D. Juan Jiménez Vida 50.— 
» Antonio Cabrera e Hijas 5.— 
» Rafael Trigueros 25.— 
> Elias Romero 2.— 
» Manuel Portillo 2.50 
» Diego Aragón 15.— 
» Adelino Ortiz 5.— 
> Rafael del Pino Narravo 5.— 
» Miguel jiménez Robles 10.— 
> Félix Barandica 15.— 
D.a Mercedes Rivera, V.a de Díaz 25.— 
D. Manuel Alarcón e Hijos 25.~ 
» Francisco González Jiménez 8. — 
» Joaquín Zabala Moreno 25.— 
> José Carrión Delgado, de 
Alameda 50.— 
> Antonio Vergara Pérez, de 
Mollina 200.— 
» José de Lora Sotomayor 100.— 
> Rafael García Talavera 5.— 
> Antonio Ramos Díaz 5.— 
» Claudio Gutiérrez Rivera 5.— 
» Francisco de la Vega Jiménez 6.— 
D.a Isabel Conejo Rodríguez 5.— 
D. Francisco Burgos 5.— 
» José Cervi 5.— 
D.^ Carmen Domínguez 2.— 
> Dolores Quintana 0.50 
» Isabel Galeote L — 
» Isabel Montero, V.a de Rojas 10.— 
D. Antonio Sánchez Gallardo 10.— 
» Juan Rubio 2.— 
> José Torres Alarcón 0.50 
» José Moreno Áreas 1.— 
> Salvador García 2.— 
» Ismael Sepúlveda 5.— 
D.a Josefa Ruiz 2 . ~ 
D. Francisco Machuca 5.— 
D.3 Dolores Ruiz ^ 0.25 
D. Francisco Gómez Pachano 5.— 
» Francisco Jiménez 2.— 
» Emique Atanet 2.— 
> José Salguero 1.— 
> Francisco Ríos Benítez 5.— 
» Francisco Ruiz 2.— 
» Joaquín Zabala Muñoz 25.— 
» Francisco Espinosa 3.— 
Suma y sigue 19.781.95 
OFRECIMIENTOS 
Don José García Berrocal, un hueso 
de jamón y una botella de vino dulce. 
Don Antonio León Moreno, sus 
servicio de hojalatero. 
Antonio Ramos Zambrana, dos kilo-
gramos de tocino añejo. 
Señores Bouderé y Sobrinos; el alum-
brado del edificio y el mateiiai emplea-
do, cuyo valor es de 296.05. 
Don José de la Cruz Arroyo, mem-
brillos. 
Don Teresa González Rodríguez, pa-
tatas. 
Don José Osuma Cotonilla, una ristra 
de ajos. 
Doña Socorro Colorado, membrillos. 
Don Manuel Aiamiila Romero, pi-
mientos. 
Don Antonio Aguiiar Guerrero, gra-
nadas. 
Doti Antonio Ruiz García, membri-
llos. 
Don José Vegas, íijos. 
Don ¡osé Sánchez Ruiz, pimientos y 
tomares. 
Doña Carmen Luque Pérez, Pimien-
tos y ajos. * V 
Don Manuel Veiasco, pimientos y 
cebollas. 
Doña Dolores Carmena, granadas. 
Don Manuel Carmona Diez de los 
Rios, granadas, 
Don Juan Soto VÜchez, cebollas. 
Don Francisco Olmedo Pedraza, ju-
dias. 
Don José Leén Munllo, granadas y 
cebollas. 
No se devuelven Los originales, ni aceren 
de ellos se sostiene correspondencia. 
S e c c i ó n Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de Santa Catalina 
Día 31.—Doña Concepción Cibantos, 
por sus padres y hermana. 
Parroquia de Santa María 
Dia 1.—Doña Antonio Mir, por sus di-
funtos. 
Dia 2.~Don Manuel Alarcón, por sus 
difuntos. 
Dia 3.—Don José García Berdoy, por 
sus difuntos. 
Parroquia de Santiago 
Dia 4. —Don Baldomcro Bellido. 
Dia 5.—Don Bartolomé Vegas Doblas. 
Dia 6.—Don Ideifonso Rojas Aneses-
Rojas. 
lILtO 
CñLLE L ü C t m , núm. 11 
Vichys retorcidos para baberos y 
delantales a 
b a y e t a s , desde 
Tela de colchón azul de persona a 
Pañetes con cenefa para mesa de 
camilla a 
Colchas superiores para cama de 
matrimonio a 14 
Sábanas de un ancho a 9 
Mantas para abrigo de cama a 









De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
C)o!ores Berrocal Sánchez, Antonio 
Vegas Pedraza, Carmen Pedraza Gar-
cía, José Vargas Rubio, Teresa de Jesús 
Olmedo Lebrón, María Domínguez Cal-
derón, Mercedes Aluñoz Arjona, Miguel 
García Muñoz, María y Ana Alba Gar-
cía, (gemelas), Joaquín Casaus Gonzá-
lez, José Rubio Leiva, Dolores Rios Ruz, 
Mana de los Dolores Ortiz Ríos, María 
Teresa Jiménez Gómez, Teresa de Ro-
jas Flores, Francisco Rosas García, 
Antonio Rodríguez Casero, Salud Zu-
rita Prieto. 
Varones, 7,—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Juan Ottuño Boliva, 1 mes; Purifica-
ción Cortés Lara, 2o años; José Pérez 
García, 6 años; Concepción Durán, 58 
años; Dolores Corado Delgado, 8 me-
ses; Rafael Moreníe Llamas, 55 años; 
Antonio Reyes Muñoz, 16 meses; Ra-
fael González Plaza, 1 día; Josefa Es-
pejo Olmedo, 4 rneses; Francisca del 
Aguila y Aguila, 50 años; María Vélez 
Nieto, 4 meses. 
Varones, 5.—Hembrás, 6. 
Total de nacimientos. . . . 19 
Total de defunciones . . . . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 08 
Los que se casan 
Francisco Díaz Jiménez, con Fran-
cisca Hurtado Soria; Rafael Pérez Mar-
tínez, con Luisa Romero Guerrero; 
Antonio Mérida Jiménez, con María 
López Avilés; Juan Arcas Martín, con 
Francisca Benítez Sierras; José Vargas 
Vergara, con Dolores Rubio Godoy; 
Juan A, Espinosa Reina, con María de 
la Purificación Zabala Moreno; Angel 
Pérez Ruiz, con Concepción Arjona 
Muñoz; Francisco de P. Sánchez Cia-
vijo, con Carmen García Torres. 
A N Ú N C I E S E 
en este periódico y aumenta rá 
su clientela. 
u ma 8.i — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Los auto-camiones 
Los auto-omnibus 
son los más potentes, los más seguros, los más 
duraderos y económicos. 
No implante ningún servicio sin antes escribir a la Agencia de Málaga. 
Su pregunta no le compromete a nada, pero si puede serle de mucha 
utilidad para sus intereses. 
VENCEDOR en el concurso celebrado por el Gobierno, y pro-veedores del Ejército en las actuales operaciones 
en marruecos. 
Augusto Vissmann. - Apartado, 123. - Málaga. 
AGENCIA PARA LA PROVINCIA. 
r 





O U A R D A I N C O MPASÍ ABLír 
S E P U B L I C A N V E I N T E N U M E R O S M E N S U A L E S 
V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
P I D A S E E N T O D A S t A S L I B R E R I A S D E E S P A Ñ A Y A M É R I C A 
E N V I A M O S G R A T I S F O L L E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A G A N D A 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P E 
M A D R I D . SAN MATEO Í3 R ARCELOSA.CONSEOO BE CIEMTO 416 
na 
Pedid en todos los estable-
cimientos los CHOCOLATES 
marca L A E S T R E L L A . 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN D1BECTA DE P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfalo de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. |¡ Adufre. | Super /os /a ío de Cal. 
Abo7ws completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Maif . 
JOSÉ: OA.RCÍ A BER DO Y. - J L n t e c i i^ era. 
Representantes en los prineipo'es pantos de Andalae ia . 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
C E M E N T O ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
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P A R A GRAMÓFONO 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de ios sonidos. Esta aguja serai-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
ESTUCHES 
de papel y sobres 
última novedaci 
PAPELERAS 
de corcho prensado 
út i l í s imas 
TINTEROS 
de cristal y de metal 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
